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BOLETIN OFICIAL,
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Bc IetIn
al precio de 5 pesetas temes re.
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oR,DENEs
PERSONAL
CUERPO GENERAL rE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Algeciras, Capitán de su puerto, al Capitán de
Navío D. Francisco Dueñas y Martinez, en relevo por
pase á otro destino del Jefe de igual empleo Don
Joaquin Rodriguez de Rivera y Rodriguez.
Real orden lo digo á V. E. para su cono
cim ?,nto y efectos.—Dios guarde á V E. muchos arios
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección é Inten
dencia General del Ministerio, á consecuencia de
instancia elevada por el Teniente de Navío de 1.'
clase de la Escala de Reserva D. José María Mendoza
y Salcedo—ha tenido á bien disponer se proceda á
la formación del oportuno expediente de ejercicios
cerrados para los abonos de la gratificación de efec
tividad que durante el año anterior hayan dejado de
percibir los Jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada de la Escala de Reserva á contar desde
1.0 de Enero de 1904, desde cuya fecha tienen decla
rado derecho á ello los que reunan las condiciones
reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
Sr Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento! de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
EDUARDO COBIÁN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con lo informado por esa Dirwción ha tenido ábien conceder un año de prórroga en su actual desti
no al Teniente de Navío de 1.' clase D. Manuel FlorezCardó, Jefe del 4 0 Negociado de esa dependencia.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo propuest3 por la Dirección del Perso
nal—ha tenido á bien disponer el embarco en lel va
por Urania, Comisión Hidrográfica, del Teniente de
N.tvio D. Luis García Caveda, len relevo del Oficial
de igual empleo D. Felix Martinez Boom que ha de
sembarcado por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
. Director del Pesonal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
■■■1194:1101121••■■■=....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte al Teniente de Navío D.Felix Martí
nez Boom.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COB1ÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien nombrar Ayudante Personal de su Ayudante de
Campo, el Capitán de Navio de 1.* clase D. Leopoldo
Boado y Montes, al Teniente de Navio D. Felix Martí
nez Boom en relevo del oficial de igual empleo D Fran
cisco Nuñez Quijano que desempeñaba el expresado
destino.
DeReal orden lo digo á V. E. para suconocimiento
y electos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drik.1 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—ha tenido á
bien nornorar Ayudante de la Comandancia Maríti
ma de S. Sebastián al Teniente de Navio D. Alvaro
Churruca. y Murga en relevo por pase á otro destino
del oficial de igual empleo D. Luis García Caveda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.Í.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-~(111111111~..---
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer el embarco, en el Cañonero aran Alonso
Pinzon
, del Alférez de Navío D. Ramón Gamez ylFossi
en relevo del de igual empleo D. José Maria Roldan
y Sánchez deLafuente, á quien le han sido concedidos
cuatro meses de licencia por enfermo
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán Generat del Departamento de Cádiz.
GIVERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien disponer quede en situación de exceden
cia forzosa el Contador de Fragata D. Juan Donate
Franco-.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. --Madrid 10 de Febrero de 1905
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
S. Capitán General del Departameuto de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien nombrar Jefe de Clínica del Hospital de
Cartagena, al Médico Mayor D. Antonio Trelles y
Burgos, en relevo del de igual empleo D. Francisco
Moreno Yañez.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
r. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de_ Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
- -~1.4941111■-•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Médico Mayor
D. Rogelio Moreno Rey, cursada por el Capitán Gene -
ral de Cartagena, en carta número 178, en súplica de
que sea relevado de su destino, para atender al res
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tablecimiento de su salud, á la cual acompaña acta
del reconocimiento médico, en la que se expresa le
és de imperiosa necesidad, el uso de dos meses de
licencia, para que con el descanso absoluto y el úso
de aguas medicinales obtener su curación:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer que el expresado Jefe pueda hacer uso de
los dos meses de licencia por enfermo, ya que por
ascenso está propuesto el cese en el destino que de
sempeña, por no corresponder á su nuevo empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COB1ÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.1Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar al primer Médico D. Eulogio Perille y
Pita, en uso de licencia por enfermo, para incorpo
rarse á su destino en la Escuadra de Instrucción, en i
el primer puerto de la Península en que ésta toque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yerectos.—Dios guarde áV. E.muchos años
Madrid 8 de Febrero de 1905. il
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Depertamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien destinar al crucero Carlos V. al primer
Médico D. Francisco Blanco y González, en relevo
del de igual empleo Don José Ruiz de Valdivia, que
quedará para atenciones en el Departamento de Car
tagena
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Aadrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el Auxiliar 2.0 del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas perteneciente á la 1.* Sección, D. Agustin
Hernandez Martin que actualmente presta sus servi
1
1
cios en la de Ferrol, pase destinado á este Ministerio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Enero de 1905.
EDUARDO COBILN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
—.ama 111Pme.--
CUERPO DE 3ONTRAMAE3TRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Contramaes
tre retirado D. Pedro Diaz, en solicitud de mejora de
su haber pasivo por no habérsele contado un año,
cuatro meses y dieciocho dias de abono por el tiempo
que sirvió en Fernando Poó, á que tiene derecho con
arreglo á la Real orden de 14 de Mayo de 1875:
S. M el Rey (q. ..g. ),cle conformidad con la acor
dada del Consejo Supremo de Guerr y Marina de 25
del pasado, ha tenido á bien modificar el señalamien
to que se le hizo por disposición del 27 de Septiembre
último, debiendo satisfacersele la cantidad de ciento
cincuenta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes, en
concepto de haber de retiro, que habrá de abonarsele
desde su baja previa la cteducción de lo percibido en
virtud del señalamiento anterior.
D Real orden lo digo á V. E. para su conoci
n tiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madi id 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
Sr Director General %te la 1 leuda y Clases Pasivas.
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado 'por esa Dirección, ha tenido
á bien conceder la graduación de Alferez de Fragata
al 2.° Vigía del Cuerpo de Semáforos de la Armada
D. Joaquin Sbert y Casas que ha cumplido las con
diciones reglamentarias al efecto.
De Real orden le digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•111P.WP
IVIAR 1N A MERCANTE
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en Real
orden de 13 del actual, me dice lo que sigue:
',Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese Ministerio
fecha 1.° del pasado Agosto, interesando se declare
que los Prácticos de puerto solo deben contribuir,
por razón de utilidades, con el 5 °, sus retribu
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dones, como comprendidos en el núm. 2.° de la tarifa1.•W' la /Nowd Ley de de Marzo de 1900; Resultando que,ese Ministerio formula tal pretensión, con motivo de
exijirse por la Delegación de Hacienda de Almería ála Corporación de Prácticos del puerto de Garrucha,
en concepto de impuesto de Utilidades, el 12 0/0 delas cantidadesque tienen percibidas por sus derechosde practicajes, considerándolos comprendidos en latarifa 1." núm. 5.° de la referida ley, el cual númeroestima ese Ministerio que no puede aplicarse á losinteresados, tanto porque éstos no perciben sus derechos de fondos del Estado, sino de particulares,
como porque no cabe comprender á tales Prácticos
en ninguna de las clases civiles ó militares á que serefieren los epígrafes 4.° y 5.° de la repetida tarifa;Resultando que, como consecuencia de ello, sostiene
ese Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
respectiva Asesoría General y por la Dirección de la
Marina Mercante, que aunque el espíritu de la citada
ley de 27 de Marzo de 1900, es el de gravar las utilidades de todo género obtenidas mediante el trabajo
personal, sólo por analogía puede aplicarse á los Prác
ticos de puerto el número 2.° de la mencionada tarifa
1'. que grava con el impuesto de 5 °,'„ los sueldos,
dietas, asignaciones, retribuciones y gratificaciones
ordinarias y extraordinarias percibidas de particula
res; Considerando que, establecido por laLey de 27 de
Marzo de 1900 un impuesto que grava entre otros con
ceptos«lasittilidades que sin el concurso del capital se
obtengan en recompensa de servicios detrabajospersona
les» (art. 1.°).quedaron sugetas á él todas las personas,
asi naturales como jurídicas i tor razón de las utilida
des que hayan obtenido dentro del territorio español
(art. 2 *) sin distinción alguna, y por consiguiente, el
precepto alcanza y la obligación es exigible así de
los prácticos de los puertos, como de cualquiera otra
persona que haya obtenido una utilidad en recom
pensa de un servicio personal; Considerando que
no hallándose comprendida la retribución que los
prácticos de los puertos perciben de los particulares
en ninguno de los casos de excepción que determina
el art. 2.° del Reglamento vigente, no puede conce
dérseles ni reconocérseles la exención sin contravenir
el texto expreso del art. 1.° de la Ley; Considerando
que para determinar la cuantía del tributo no existe
en las tarifas un epígrafe que especial y taxativamen
te se refiera á las utilidades d que se trata, pero si
á la palabra empleado se dá un sentido ámplio, con -
forme con la acepción generalmente aceptada„ enten
diendo por tal toda persona que presta un servicio á
otra ya natural, ya jurídica, mediante una retribu
ción, el concepto abad ca á los prácticos de los puer
tos que siquiera sea temporalmente ponen sus servi -
cios á disposición de los particulares propietarios de
los buques, percibiendo por ello una remuneración
determinada préviamente; Considerando que en tal
supuesto, se hayan comprendidos en el epígrafe 2.°
letra A, de la tarifa 1." de la Ley, que grava con el
Itipo de 5 0/ sueldos, dietasasignaciones, 4Dimaw -
ciones gratificaciones ordinarias ó extraordinarias
que disfruten los empleados de las Sociedades de to
das clases y de los particulares; Considerando que no
puede en mode alguno aplicarse el epígrafe 5.° de la
misma tarifa 1.1 referente como el mismo indica á los
«Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y la Armada» en cuyo concepto no existe razón alguna para
comprender á los prácticos de los puertos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
proi mesto por la Dirección General de Contribucio
nes, Impuestos y Rentas y lo informado por la de locontencioso del Estado—se ha servido declarar, segúninteresa ese Ministerio, que los prácticos de puerto deben contribuir, por razón de las utilidades que
obtengan en el ejercicio de sus cargos, con el 5 0/0determinado para los empleados particulares, en el
epígrafe 2.° de la tarifa 1." de la Ley de 27 de Marzo
de 1900 —De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguiente».
Lo que de Real orden traslado á VP. E. para su
conocimiento y efectos, y como resolución de la con
sulta formulada por el Comandante de Marina de esa
provincia, en,comunicación de 25 de Junio último,
dirigida al Presidente de la Junta Central Adminis
trativa del fondo económico de practicajes.--Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Febrero
de 1905.
EDUARDO ComÁN
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de.Cartagena, Ferrol y Cádiz.
---41~------
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente instruido
á consecuencia de instancias formuladas por varios
fomentadores y patrones de pesca de los puertos de
Vivero y Cillero pidiendo, respectivamente, la supre
sión y conservación de las zonas de mar llamadas
Parias establecidas en aquélla ría, y teniendo en
cuenta que la Autoridad de Marina tiene el deber de
mantener los derechos de todos los pescadores á la
explotación de las aguas del mar que son de dominio
público, sin limitaciones de ninguna clase, ya que sus
gestiones, como amigable componedor, fueron in
fructuosas:
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el pa1 recer de la Junta de esa Direc ción, ha tenido á bien
1 resolver se declare nulo y sin ningún valor legal el
/ reglamento ó convenio que por mutuo consentimien
to de las partes interesadas fué redactado en 2 de
Agosto de 1881, desapareciendo las zonas de mar lla
madas Parias y estableciendo la libertad absoluta de
la pesca en la ría de Vivero; y como esta medida ha -
brá de originar conflictos entre los pescadores de uno
y otro bando, para prevenirlos deberá estacionarse
en la citada ría, durante la costera de la sardina, una
embarcación de vapor mandada por in Contramaes
tre, y que al propio tiempo se recomiende al Ayu
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dante de Marina de Vivero, imponga los más severos clase para desempeñar destino en Fernando Póo, de
correctivos á los infractores de las leyes de pesca, orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á
considerando el más eficaz, cuando sea aplicable, la la petición de los interesados, debiendo hacer cons
supresión del ejercicio de ésta á todas las embarca- tl,r que el segundo de los citados Condestables, que
ciones que sirvan al traiñón ó traiña en que trabajen da con el número cuatro en dicho turno y el primero
los contraventores, por tiempo proporcionado á la con el sesenta y nueve.
entidad de la falta. Es también la voluntad de S. M. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
se interese del Ayudante de f arma citado, que pro- de Febrero de 1905.
ponga el señalamiento de las máximas dimensiones
que deberían tener los artes de pesca dentro de la
ría, ya que la pequeña extensión de ésta, no permite
el calamento de las de gran longitud que pueden em
plearse en el mar libre; las reglas que sean más apro
piadas, dadas las costumbres de lo> pescadores del
país para guardar el debido orden en el lanzamiento Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
de las redes y las señales que deban indicar el dere número 248 de 26 de Enero próximo pasado con la
cho preferente á efectuar el lance en un lugar cuando que consulta si ha de pasaportarse para embarcar en
en el mismo concurran varias embarcaciones con di
ferencia de cortos intervalo de tiempo.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
El Inspector General de Artilhiría,
.1.osé Redondo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
■gle ~~-•..
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 266, de 4 del actual, con la que cursa instancia
del 2.° Condestable 1). Ginés Hernández Estrada, en
súplica de cesar en la situación de excedencia volun
taria y volver á prestar sus servicios en activo, de
orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en disponer
pase dicho Condestable á la excedencia forzosa, ocu -
pando el primer número de los que sécl encuentran en
esta última situación para ser llamado á prestar sus
servicios en activo.—Así mismo se dispone que el se
gundo Condestable D. Enrique Pérez Montoya, cese
en la situación de excedencia forzosa é ingrese en su
Sección para prestar los servi bios de su cláse.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Febrero de 1905
El Inspector General de Artillería,
Jose' Redondo
Sr. Capitán General del Departamento d Carta
wena.
Sr. Capitl.n General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Niarina
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de Y. E.núm. 405, de 3 del actual, con la que cursa instanciade los terceros Condestables Angel Fernández Coru
ña y José Serrano Facio, en súplica de que se lesconceda permuta de número en el turno de los de su
la Escuadra de Instrucción a los terceros Condesta
bles recien salidos de la escuela; de orden del Señor
Ministro de Marina vengo en disponer que en cumpli
miento del artículo 131 del Reglamento vigente de
dicha «Escuela de Condestables» deberán los referi
dos individuos pasar á la Escuadra de Instrución á
practicar durante seis meses.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Febrero de 1905.
El Inspector General de Artillería,
José Redondo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro].
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
ÉL V. E. lo que sigue.
«Puede V. autorizar al General Brigada Don
Eduardo Calvo, para venir esta Corte á asuntos parti
culares.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. M
ni,;tro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 6 de Fe
brero de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
oaquin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina
vengo en disponer que el tambor de Infantería de Ma
rina, José PicalloGabeiro, cause baja en la Compañíade Ordenanzas á que pertenece, y alta en el segundo
Regimiento, de guarnición en Ferro], para donde será
pasaportado; debiendo cubrirse su vacante en la ci
tada Compañia con otro de su clase de dicho Regi
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miento, que elegirán los Jefes respectivos,procurando
que reuna buenas condiciones, y procediendo á pasa
portarlo para esta ciorte con la brevedad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de
Febrero de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Para su inserción en el BOLET1N OFICIAL de este
Ministerio, remito á V. S. relación y acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina referente á
retiros del servicio que da principio con el Capitán de
Fragata D. Antonio Borrego y termina con el Escri
biente de 1. clase D. Felipe Marquez.
Madrid 4 de Febrero de 1905.
ElDirector del Personal,
Julian Garcia de la Vega.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferi
das á este Consejo Supremo, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que á cada uno se les señala, al personal de
Marina que figura en la siguiente relación, que dá
principio con D. Antonio Burrego y González de la
Cotera, y termina con Felipe Márquez de Abreu y
Funes.
Lo que comunico á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Enero de 1905,
Excmo. Sr....
Illelacion que se cita.
Eulogio Despufol.
NOMBRES
1) Antonio Borrego y Gon
zález de la Cotera
• Francisco García Pita....
• Felipe Marques de Abreu
y Funee
EMPLEOS
Capitán de
Fragata
ARMAS
cuerpos.
Armada
Contramaestre
mayor de se
gunda clase de
la Escala de Ar
senales Armada
PUNTO
por donde
desean cobrar.
Cádiz
Coniña
Escribiente de
1.1` clase del ;
Cuerpo cid Au
xiliares de Ofi
cinas de Marina Cádiz
Haber
que les
corresponde
Ptas.
450
270
Cts.
oo
Fecha en
que deben empezar
á percibirlo.
Día. Mes.
1.° Fbro.
1.° Fbro.
Año.
PUNTO
de residencia
de los interesados.
1905 1 Cádiz
1º05 1 Coruña
112 50 1.° Enero 1905 Cádiz
Madrid 30 de Enero de 1905. El Presidente :Despujol
OBSERVACIONES.
RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Por error padecido por la Dirección
del Material, en la Real orden fecha 31 último inserta
en el BOLETIN OFICIAL núm. 16 página 124, línea 20,
segunda columna, se dice: treinta mil seiscientas, y
debe decir. treinta y nuevemil seisci en tas. Se entende
rá, pues, rectificada en este sentido dicha soberana
disposición.
Madrid 10 de Febrero de 1905.
ElDirector del Boletín Oficial,
Cayetano Tejera
Excmo. Sr. Director del Material.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
A.VISO
En la Administración de este BOLETIN y
en la Dirección de Hidrografía y sus Sucur
sales de los Departamentos, se hallan de
venta ejemplares en rústica del Estado Ge
neral de la Armada, primer tomo, del año de
1905; al precio de 3 pesetas cada uno
■•••••■
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
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SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARIT1MA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más freorente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
esa,edleción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de co pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito hTdrográ
rico y principales librerías de esta corte.
IiszaDR-Esos
de venta en la Administración de este Boletín
Hojas da servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Chrtilla de guardia arsenales.
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . • •
Id. íd íd. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Canet de 14 centímetros. • •
Derecho maritimo de Godinez........ .........
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales
• •
Pto.
0 10
1 00
1
1
o
oo
00
00
75
00
50
05
.75
00
50
25
50
00
00
50
:DIoQIQNA.RIQ
1/1\TE
DE LA
EN DE MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ.
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la crut del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo ano.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sina
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Se publica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al precio de una peseta el
cuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, se
los de 0115, 0‘25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. id. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
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OBR kS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAF1CO
4•41111~
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las .-kntillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1•a, 1890
stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865....
jostas de Méjico y Gonda de Cameche 'faccícula,
2.a, 1898
er ioterodel Archipié ago Filipino, 1879
Ide m. para lanavegación del Archipiélago de las
CZIrolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863. .
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 ....
Idem íd. íd. íd. a; 1889
'dem Id. íd. id. in; 1891
1dem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... . 9,00
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa;' 1882
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,0(1
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. . 4,50
Idem íd. Id. u: 1878.. . 4,50
Suplemento al tomo (i; 1891 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50
Idem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
• • * • • •
• • • •
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
8,00
1,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
5,00
5,00
2,00
OBRAS DE NAUT1C4
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ...
ALUMBIFIADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
Idem, Id., íd., segunda parte, 1896 • • e ' • • • • • • *
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,59
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
!dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 • • • •
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REAL
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo T.
Idem íd. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824
Id. íd. íd. íd. u: 1825
Id. id. id íd. l'u 1826
Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
íd. íd. 1v: 1827. .. .
íd. íd. v: 1828
id. íd. vi: 1829. .
íd. íd. vi': 1830
id. íd.. vil': 1831...
Id. íd. íd. íd. ix: 1832
Id. íd. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.
OBRAS I*IVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 .. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NALTICA
Tablasnatiticas por Terry; 1879. 'e..
ORDENANZAS, REGLAMENTOS 17
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 ....... 111.•••••••/* • • • •
• (o 1846
Id. íd. 1847
Id. Id. 1848
Iu. íd. 1849
Id. Id. 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852
Id. id. 1884..
Id. id. 1885
Id. íd. 1886
Id. íd. 1887
Id. 1d. 1888
Id. íd. 1889
Id. Id. 1890
Id. íd. 1891
Id. Id. 1892
Id. íd. 1894
Id. Id. 1895
Id. id 1896
Id Id. 1897
Id. Id. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS DIWERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterlor de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
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10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2511 1,25
tt 1,25
1)
.( 1 2');
1,25
1,25
1, 1,25
• 1,25A 1,25o
7i 1,25
o 1.25
14 1.'25P+4 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
